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カの航空宇宙局 (NA S A : NalIonal Aeronaulics and Space Administration)による
アルミ箔で摺った直径 30mの風船衛星エコー 1号を周いた、 NASAおよびベル研究
所が行った FM方式による.錨およびTVの伝送実験である。このエコ 1号U地球局
からの電埠を反射させるだ"の受動形衛星であったが 1 96 2i手 ベル研究所と NA
S AI1 衛星に中銀器(トランスポンダ)を俗眼したいわゆる舵働形衛星であるテルス
ター 1号とリレー 1号をそれぞれ打ち上げ衛星を周いて電略、 TV信号の伝送実験を
行った.これらは地理周囲型の繁勝止衛星であったー
静止衡星による衛星通信は 著名な SF作家であるア サ C・クラ ク(Ar1hurC
Clark) が、 19 4 5 ~ 1 0月、英固め緯院 fW四 lessWorldJに、赤道上空約
360aOkmの円般道が飾止軌道であり、これを利用して全世界温情システムが実現できる















多元陰線緩衝としては 大別しτ周議徴分割多元鑓続 (FDMA:Fr同 uencyDivision 
Mul1iple Access)、時分割多元纏続 (TDMA : Time Div剛 onMultiple A∞田，) 待
号分劉多元銀鶴 (COMA: Code Divisi刷 MullipleAccess)の3つがある{・
衛星通信に適用する FDMA、TDMA、CDMAの魯多元鎗続方式の原理を図 1






















直縫盤散法 (DS : Direct Sequence fOirect Spreading) ベースパンド慣号を煩似
ランダム信号で二次変調




























喪1. 1 衛星通情ンステムにおける多元様続方式の締役(・I (~I 
方式 利点 欠点
川間輔の酎帥唯週で良い 1(1)中闘当りの毎回卸小さい山
'"輔醐制との干制週刊 ~/f)q) I 市川加とと!Ol:.レ〈拙帥が
FDMA I 禍・な岡聞を必要t<ず多元m・. I 低下}












1(3)種平.や筋書に姐〈 予.. 支配的掌 l ・n湖・M必署と.. 
CDMA I マルチピ ムや相思衛星ンステムで1i;w;1(3)チャネル間平移の..に単一中館湿で















れる 6MbνsのTDMAil情実駿を行ったことに始まる山.識が固では 1 968 i事
にNTT電気通信研究所において 13. 66 <1MbiVsのSMAX方式と呼ばれるTDM
A方式の実験が行われたり」その後、各国において精力的に研究開発が進められ 1 
97 6年にカナダにおいて世界初間商周TDMAンステムが場λされた『・¥我が固で
は、 NTTに畠いて、 SMAX方式の成果をもとに 19 B 3i写に打ち上げられた実用温
情衡星さ〈ら2号 (CS-2)を用いてTDMA-GOM方式、およびTDMA-IO
OM方式が商用化された{引.一方、国際電気通信衛星働側すなわちイ J テルサット
(INTELSAT: International Telecommunication Satelite Organization)においても、
























図1. 5 T DMAフレームの柵成例付"
7 
FEC: Fo附 ardErroげCorrection(前方銀り訂正)
UfC : Up-Converter (周溢数変機器〉
DfC: Down-Cロnverter(周遮数変換器)
HPA: High Pow町 Amplifier(大電力泊幅器)
LNA: Low N剖seAmp加 c(低絵音泊幅器)









G T (Guard Time)はバースト送情タイミノグの眼差に対し バースト惜号が重なり
合わないようにするための保積時間である.これは、各地理局に位置された TDMA接
置の送惜タイミノグ制御方法 送信タイミ〆グ制御周期 クロック安定度等により定.
る。 CR (Carrier Recovery)は曾送議事再生を容易にするための僧送議再生符号であり、
4相PS K (Q P S K : Quadralure Phase Shift Keying)や 2綱PSK (BPSK 
Binary Phase Shift Keying)の喝合には一位的に無変調慣号が周いられる。バ スト復
調器においては、ごの搬送波再生得号の聞に徹送法再生を完了する必要がある.また、

















軍事でよ〈用いられている位相同期ループ (pL L: PhaseLo出 edLoop)方式と、検事停
舗な都峨通過フィルタとリミッタを周いたタンクリミッタ (Tank.Limiler)方式に大別
できる。この2つの鎗送迎再生方式め基本構成を図1. 9に示す. P l L型織送滋再生

















































GT : Guard Time CR : Carrier Recovery 








F1G.III.1. TRANSIENT PHASE ERROR IN FlRST -ORDER PLL 
WITH SINUSOIDAL PHASE DETEC苧DR
園1. 1 0 正号室状位欄比鮫特性を締つ 1次 PLしの位綱引き込み特性 ('S)
ムー
TRANSIENT PHASE ERROR IN Fl回T.ORDeRPLL 
WITH SAWTOOTH PAHSE DETECTOR 










D崎町L阻 SIIOWREAL四 LE.CONTINUOl;SCI山田RIST口 1町田
町 PIlASE尻町JATIONS




のため タノクリミッタ製鋼町送波再生回路では、 AF C (Automatic Fr明uencyControl : 
自劃周遊数制御)回路やAP C (Automatic Phase Conlrol 自勘位相制御)固絡を付加
して使用されている ('11('・
1. 2 バースト鎗送渡再生への要求特性














叫，)"九主Qog(l-nT) (Q.=:!: 1) (1.2) 
この時、 QPSK信号は次式で察される。ただし、 N=O、1.2， 3である.

































ここで変胴ベ スバノド渡形刷、 Q(IIは矩形滋であり、式 (1.2)で表わされるとする。











































⑧ Mull山 田:D由 y
LPF : Low pass filer ，-， 




























で、 EbfNo、CIN、符号化事R 伝送速度B (biVs)、安値等価維音帯域幅臥 (Hz)には
以下の関係がある.
~=占是主 (1.12) 
















P_，$IO-'xO.I%= 10" (1.13) 
とする必要がある.ユヱークワード不機出確率は限り訂正前のピットmlJ~ ユニ ク
一21-
ワ ド長、許容限りビット数寄により定まる。ー方ユニ クワ ド内においてサイク
ルスリップが発生するとユニークワード不様出となるが このサイクルスリップによる
ユニ クワ ド不機凶$P叩の泊分aP閣は次式で与えられる。
企P削』同 =v，-Nuw (1.14) 
次に、サイクルスリ γプによる銀り率P.の泊分.P.を求める。図 1.18はサイクルス
リップによるバ スト限りの発生を状感遷移図で表したもので、 Sはバースト信号中の
ンノポルの位置を示し 5，でサイクルスリ yプが発生すると51)降の (Nd-i.l)γンホ
ル"限り副院が 1/2となる.5，でザイクルスリップが発生する確率は S叫までサイクル
スリ γプが発生しないという条件付き確率となるから、 (1ν，) "，で与えられるー
したがって、 ap.';t次式で与え bれる。
aP.;); ，~(I-'.r' '.生子1 (1.15) 




びK=7の畳み込み待号化軟判定ピタビ復号を周いた得合に、 aP S K変復踊器が実際
に動管するC'Nであり、それぞれ6dBおよび4.5dBとなるーこの時、
日目<P.山 xO.OI，AP，<P，xo曲 l (も 17)
の条件を溺たす所要ザイクルスリップ寧を、 (1.14)式、および(1.16)式を周いで計
算した結果を表1. 2に示す.なお、計算においては以下の条件を周いた。
p.，<P，xO皿 1.NJo=.問調0-問団 (1.18) 








Bursl Slart "，隠IEnd 
図1. 18 ザイクルスリップによるパースト限りの発生
安1. 2 各種鵠り訂正方式と所要サイクルスリップ皐
!JP)11空1r!-__-[:!~?~~~ ; ~~ (aらき，><0.01) ~c (aP.雪印E
IR=1辺、 K=7 3.1Xl0-1I 
I~ ，"，..，~. ____ I 4.5dB 4Xl0'"-4Xl0" 閣制定ビタピ復号.._-- ! (Nuw=32ンノボル....-























I1fw=l1.ん+企.fs+ I1fD (1.22) 
ここで 準ミリ途帯を利用する TDMA衛星通信システムを惣定し 上り回線の周遊
教を30GHz、下り図録の周遊数を20GHzとする。筆者が研究開発に揚わった衛星中継




















に水畠発娠器の厨A古監安定Ilは、 TC X 0 (Temperature Contr叫 edXtal 0田畑町)
の渇合で3X10・程度 温度に対し高安定化を困った ocxoの喝合で1~2X 10.'程度で
ある。一方、温情衛星に繕触される水晶発振器は、経年変化に対して銅墜ができないた
め、その安定慮は 1~2X 1O .5程度であるーここで 地球局送信側同変銅器の局留発振周


















1. 3. 1 研究の課題
















る.絡にJI近では、ディジタルLS 1技術の飛置的な進展により、高速で大規健志 LS 
lの実現が容易になってきており 従来 ハードウェアの実現が図様であった高速・高



















くすることができない.このため、 '4/11GHz 帯や 30/20GHz~惨などの高
い周遊教を使用する衛星回線では、受惜されるハ スト惜号に共通の閣議数変働が生じ
る.また トラノスポノダホッピノグTDMA方式【'"やマルチピ ム通信衛星を周







(4) TDMA衛星通信地球局の小型経済化のため パースト変復踊器には 個聾
箇所が少な〈、安定に働乍し さらに LSI化被術やMMI C (Monolithic Microwave 
同時raledCircuit)技術の遍周よる小型・経済化が望まれる。
物に、筆者が開発に機わった衛星中錦繍方式 (DYnamicchannel Ass唱ningand 
roul 咽 satelliteaided d抱talNETwork: 0 YAN E T)は3D/20GHz帯という高
い周溢歎績を周いた TDMA衛星通(1ンステムであり、広い周波散布降滋を活かして電力


































































スト変復調器めLS I • M I c1tによる小型化・高値扇化手法を提案すると共に、開発













数利用効率の点からQP S Kが多〈周いられてきた(l) 11) 
このような非鶴形回線において電力目周滋.をより効率的に利周することを狙いとし
て、オフセット QPSK (OQPSK) ， MSK (Minimum Shilt Keying) ，TFM 
(Tamed FM)、GM S K (Gausian liltered MSK)、XP S K (Cr田 scorrelated 
PSK)などの 同相成分(以下I，hと呼。)と直交成分(以下Qohと呼ぶ)の2つの変調















オフ 隣鎗チャネル干渉 フェ ジノグを総合的ι考慮した、非鶴湾衛星図書事における
2つの変鋼方式の滋形伝送特性、符号蝦り率符性、瞬擁チャネル干渉絡性等を計算纏シ
ミユレ ンヨンにより静価し、そのi血周領繊を明うかにするい 0) (¥I) 1'2)【'"















路の設計において重要な (1) (3) (4)のハードウェア不完全性が線形/非線再
回線において、待骨腸り寧締性の劣化におよlます影曹を計算梅ンミュレーンヨ J により













(X山)， P .(Xo(i)を計算し、これを式 (2.2)により平勾して限り$p.(γ可を求めた。
ここで、 γ'Ii受信僧号のEblNoである。
p，(X'(')=1"，o(lx，(1)I，)九(XQ(1)= 1吋IXQ(1)I.') (2.1) 
p，(y') =古~{尺(X，(1)) ぺ(X'('))} (2.2) 
2.2.2 ロ ルオフ!Il.に対する特性




Up conv. : Up conve同"
印刷 conv 印刷∞nverter
HPA : High Power Am同市"
(11Htm岬刷由制9叫晦旭川削伽
2) Fil町田nlerIrequency error 。)R.∞'"回(Relerence)回rierphase阿"
5j刷山"山『町fhcmH剖 C叫 phase叩
6) Phase jil1er 01 recovered carrier 
(7) Phase jil1er 01 recovered clock 
(8) Modulalion am例iludeand phase error 
図2.1 ハードウェア不完全性を考慮した変復調系のシミュレーンヨノモテ'ル






図2. 21ムハードリミット図録における QPSKとOQPSKのロ ルオフ$.
に対する限り寧が10‘での等価EblNc劣化を計算繊ンミ斗レーンヨノiこよりE守備したも
のであるo Q P S Kではロ ルオフ$.が0.6.0 a p S Kではロ ルオフ率aが1.0の
時に等価Eb/No劣化が畳小となる o OQPSKで"ロールオフ$.が大き〈なるにつれ
劣化が小さ〈なるが、 QPSKではロールオフ事α=0.1-0.6ではロールオフ事eが大







2. 2. 3 フィルタの振領事遅延歪みに対する4毒性
i墨安信フィルタの娠領 事学遅延歪みとして、図2. 3のように 1次歪みと2次歪みを














ほど劣化が小さい。 aP S Kではロ ルオフ率aが0.6以下ではほぼ同じとなる.己れ
は、 1次遅延歪みにより直交チャネル関子渉がおこるためである.一方、 t次振幅董み
-36 
による劣化は、 QPSKの方がOQPSKより大き〈、 oQ P S Kではロールオフ率a










QPSKではロ ルオ7$.がO. 6以下でほぼぽ閉じとなる. 方、 1次振幅歪みに
よる劣化"、 QPSKの方がOQPSKより大きく OQ P S Kではロ ルオフ$.が
大きいほど小さいが、 QPSKでは逆に大き〈なる.
以上を総合すると Q P S K、OQPSKの 1次 2次の振幅・遅延歪みに対する劣
化の傾向は、線形回線と受信フィルタに歪みのあるハードリミット回線とでは、大きな
差Uない。ロ ルオフ率a が大きい椙合、 OQPSK~QPSK に比べ 1次振幅歪み
に対する劣化は小さいが、 1次遅延歪みに対しては劣化が大きい。また、 2次の振幅
遅延歪みに対する劣化はほぼ同ーとなる.一方ハ ドリミット回線においては 送信
フィルタの 1次、 2次の振幅 遅延歪みに対する劣化は、 QPSK、OQPSKに大き
な傾向の差はない。これより OQPSKでは 1次遅延歪みに QPSKでは 1次緩幅
歪みに留意して伝送系を殴針する必要があるといえる@
















Amphtude (dB) Group de陥y{T)
(1) Amplitude distortion (2) Group delay distortion 
A1• A2: Lmear al'd parabolie amplilude dlsωrtiol'allN=If2T 
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P闘凶C師 .pliluded曲師， A2(dB)




図2. I 0 as:形回線・ハードリミット圏線における再生搬送湿
位相銀差に対するEb/No劣化特性
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ロ ルオフ率eが-0.4の喝合、 EblNo劣化を0.2d8以下とするiこは OPSKでは 3・以
下 OOPSKで<:2'以下とする必要がある.
2. 2. 5 再生クロック位相頗釜
固2. 1 1に線形回線ならびにハードリミット図録における、再生クロック位相誤差
に対するEbfNo劣化を示す.ここでは振幅・置延歪み 再生徹送液位相脇差がない場合



















~I):= ZP(R)cos (CIloI + 8 +E)-Zq[R) S・n(CIloI+8+ε) (2.5) 
t三笠L
Zp(R)=:C1 ReC，I.' -IO[C戸l
Zq (R):= S] R eS，R' .11 [s戸l
C， =: 1.61245. C，:= 0.053551 
5，:=1.111850， 5，:=0.242218 
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波数であり、 f..=I/2"丁、 T~ シ〆ボル周闘である.回t阜、 HPAの入カハ y クオフ、
1 80 (InpuI8ack-O刊)が0、6d9 ならびにハードリミッタの喝合のQPSK/OQ
P S Kの変掴スペクトラムのシミュレ ンヨン結果であり、 190カf小さくなるとサイ
ドロープが大き〈なり、隣鎗チャネル干渉め原因となることがわかる.





を周い、 HP A 1岡ーバックオフで動作するものとした。
2 _ 3_ 2 単 チャネルでの特性
単ーチャネルにおける 。PS KとOQPSKの2つめ変聞方式の誤り率が10.での
180(こ対する等価Eb/No劣化を図2_ 15に示す。パラメータ"ロールオフ皐aと l




1 6に示す.これより 蹴ーチャネルの緬合、 190によらず、ロールオフ皐eが0.6
より大きiすればOQPSKの方がQPSKよりE凶N。劣化"小さいが、 06以下となると
QPSKの方が優れた特性を示すことがわかる.
2 _ 3.3 隣雛チャネル干渉特性




6dSの喝合のQPSK.OQPSKの騰鎗チャネル平渉特性を圏2_ 1 7に示すB ここ
で実線はQPSK、破線はOQPS KO珊鋒チャネル干渉量である。受傷フィルタ"ルー
ト余滋ロールオフフィルタであり、希望波は上下の2つの隣擁チャネルから干渉を"'''
ている。実用上の観点から 周波数間隔が2f ..-5 f附の範囲で隣接チャネ"干渉特性を
評価した。ただし fN (=1/2T)はナイキスト周遊散である.固よりわかるように、
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図 2. 15 TWTAの入力パックオフに対する等価Eb/No劣化
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の組合せにより決定される.ここで フェ ジ〆グ量"、固2. 1 2のょっに両隣纏チャ







固 2.1Bに示す。なお、ロールオフ率()fItO.2 -1.0 (0.2ステップ)の中から、 HP 






図2. 1 8のロ ルオフ$.と 180の組み合わせが、ロールオフフィルタを淘いた
緬合のQPSK/OQPSK変調方式の'良の限り事特性を与える.この条件で 10・
点における等価EblNo劣化により QPSKとoQ P S Kの特性比般を行った.フェージ
ングが0、5、1Od8の温含め、正規化周護教間隔 t/tNに対するOQPSKとOPS
Kの等価Eb/No劣化の比般を図 2. 1 9に示す固また、フェージノグがO.5、10d8の
渇合の 正規化周波数間隔t:.f/tNIこ対する OQPSKとQPSKの等価EbJN。劣化の














2 3 4 
Normalized !r問帥"""同cing(叫)
図2. 1 9 1li8な 190、ロールオフ率eの組み合わせに対する等価Eb/No劣化
3 4 
NO~ゅ lized Irequency spaclng (IINl 





繭を3.2f N (周波数利用効皐1.25bit釦"，)以上とする必要があるが OQPSKでは



































グが5dBで軍事価EbfNo劣化が2d8以下の条件においでは、 QP S Kでは周竣敏間隔を
3.2 f N以上とする必要があるが、 OQPSKでは同様致問腐を2.8t Nまで狭〈できる.














































夕方式が有望と考えられる。これまで。 PSK/OQPSKf!号に対する PL L方式に
よる纏送途再生回路 QPSK 信号に対するタノクリミッ夕方式によるバースト抱送議















実駿により、この改善効果を明らかにすると共に OQ P SKパースト復闘器を試作し、
その特性を示す(1" (I!) 11I1 
J.2 搬送議再生回路め勝祈モデル
実際の纏送議再生固踏めハードウェアにおいては、各種のハ ドウエアの不完全性が
ある。ハ ドウエア眼差を含む逆変悶型徹送滋再生回路めブロック図を図J. 1に 主














褒 3. I 迎変胴型指送議再生回路におけるハードウェア脇差
Symbol Ha附wa防同plemeげntalionerror 
d.80 Reference carTIer p同時 adiuslmenlerror 
d.8， 0同hogon創phaseerror in a quad. phase deledor 




Phase adjuslmenl error in a delay加@
Delay lime adjuslmenl error belw田 nlandO























?の解析モデル ならびに図3.2のバ スト惜号フ寸 マyトを仮定して、 QPSK
/OQPSKバースト僧号に対する逆変悶纏送議再生回路の再生微送渡位相引き込み特
性を計算機シミュレ ンヨンにより併価したーシミュレ ションに周いたパースト¥1号
フオ マットを図3. 2に示す。パース卜傷号の先頭には 再生緬送議引き込みのため
のCA待号、再生クロック引き込みのための8TA符号を含むプリアンプルが付加され
る.この計算働ンミ斗レ ンヨ〆では CA符号にはlch.Qchが共に全"1"の固定パ








図3.3に計算後ンミヱレ シヨ〆により求めた QPSK/OQPSKバ スト惜
号に対する再生省送渡信号の振幅包綱引き込み特性を示す.ここでは、ハードウェア
観差として企80="、白，=TJ64を仮定レている。 OOPSKバ スト(1号の場合、 8T
R符号の部分において位相蹴差が発生し 時間につれて大き〈なる。この位相賜差の増






3. 3. 2 B T R符号における再生指送法位相の過渡特性






によって"'，のいずれかになる.式 (3.1)- (3.8)を周いることにより 8TA符号
にお付る、 OQPSKバースト信号のハードウエア賜差に起因する逆変悶器出カでの位
相眼差を導出することができる。この結果を褒3. 2にまとめて示すー表3. 2の鎚果
の導出の詳細"付録Aに示した。遅延誠差^<，に起因する位相段差の纏性は 安 3. 2 
に示すように、 8TA符号のパタンによりさまる極性0'こ依存することがわかる。





CA Carrier recovery code 
BτR : Bit timing recovery∞d， 
DATA : Jnlormation data 
図 3. 2 バ スト情号の構成例
Hardware 
Implementation errors 
表3.2 OQPSK官号のBT R符号にお付るハ ドウェア脇差
による逆変翻器出力位相誤差


















Time Irom Ihe sla円。Ibursl (symbol) 
(a) Wilh phase error， t:.8 0 






Time Irom the start 01 burst (symb叫
(b)馴 hdelay 叫ustme川町C，.τ1 




















=_(2-l!.8z+i品川j(ωJ叫 80+.193)] (3.11) 
ここで、 In=:t1、Qn=:t1である.d.9，ltd.92と同じく直交位網膜差であり、 d.9，c:c:1と十
分小さ lすれば^'，により生じる再生指送波位相段差は無視できる程度に小さくなる。







Time Irom the 51剖 01bur以 (symb叫


















































Np : Allernation period 01 a new BTR code 





20 40 60 80 
Time from Ihe slart 01 BTA (symbol) 









o 64 128 192 256 










するークロック摘出回路の構成を国J. 1 0に示すれ 引.伝送路にお付るフィルタリ
ノグ効果を無観すると、クロック繍出固踏の出力は RZ (Relun 10 Zerol惜号と見なす
ことができる.ここで、 Rz1!号t率、マ ク時には 1から Oに戻る単独パルス、スぺ
ス時には0となる得号であり マーク比U金シノポル中にマークが占める割合である.































刈lernationperiod 01 BTR code， Np (symboり
(a)W同ha paremeler 01 delay adjustment error，t:.τ1 
刈lern剖ionperiod 01町内田咽， Np(symboり











o 8 16 24 32 
刈胞m.出nperiod 01 new BTR code， Np (symb叫





















































(a) Conven山間IBTR code (0/1 alternation) 










(b) New BTR co由剛山 8-symb凶allernalion
図 3_ 1 2 周期N.=8の変形BT R符号と従来のBTR符号を周いたOOPSK
J、ースト信号に対する再生債送，.位綱引き込み物性の測定結果
75 
喪 3.3 試作130MbiVsoaP S Kパースト変復胴麓置の主要賭元
Jtems Spec出cations
Modula日間nI detection scheme 0行5e!QPSK Modulation with non-differenlial 
encoding I Coherent detection 
lF frequency 川QMHz
Symbol rale 65.536 Mbaud (131.072 Mbitls) 
Filtering TX: (001 rolloH wilh ape内uree均ualizalion
(rolof laclor=0.5) 
AX : rool rolof 
(rolJof laclor=0.5) 


















o 2 3 4 5 
Eb/No (dB) 



















て、直交織波器と 2つの低機フィルタ (LP F)と直交変調器を周いた憎成濠が鍵察さ
































ただし !J.f=! ，-1 v 











Q=f?:~~:~ 1] :d.f <0 (4.3) 
OFFの出力Gはディジタルン ケノンヤルループフィルタ (0S L F : Digital 
Sequentialloop Filter) 1こ入力され、鎗音による鍛りが騒議された後、その幽カにより
u/Oカウンタ (UpfDownCounterlのカウント方向を .fが小となるよう制御する.
U/Oカウンタ D S L Fのクロ γクにはC'(t)を周い、.，弓Oとなると引込みが完了す





AFC control unit 
PD 電力分配器 LPF 低波フィルタ
PC 電力合成器 f:コノパレ タ



















以上述べたAFC制御部は (1)L P FでS/N比が政普された僧骨を周いて周藩数
誤差検出を行うので低C/N副学が可能 (2)U/Oカウンタが完全積分器となるため、
原理的に残留周滋敏銀差がない (3) U/oカウ J タのクロックをゲートすることによ
り、パースト勘作に対応するためのサンプルホ ルド働能を容易に実現できる(<)制
御部がディジタル菜子で柵成されし SI化 無関整ヒが可能である、等の利点を有する.











(j;ベ スバンド惜号の位相眼差 t.8c' t.Os (deg) 
喧ベースパノド信号の緩幅眼差 t:.A (%) 
@:ベ スバンド信号のOCオフセット aB， 企Bs(%) 
⑤L P Fの帯媛鍋鶴差 Aω， (%) 
ここで、企Aは直交変銅器の入力ベースパンド情号8(1).C(lの鋸幅眼差の比 Aω，" 
2つのLP Fの3dB繕緩帽ωLの脇差の比である。








LPF 低犠フィルタ PD 電力分配器
90' Hyb.: 90・ハイブリフド PC 電力合成器











































..に対する~".を国 4. 6 に示す。図より~，..を 40dB以下とするためにはMを±
2%以下とする必要があることがわかる.
(，)ベースバノド信号のオフセット誤差a.による局完成分
.6A=O， I:J.;=O. !J.8c=tJ.8sとした時、 a.により生じる局発成分の電力比f¥'d9
は式 (4.7)より次式で与えられる.
R，附 olog(t.B;+ (4.11) 
l!. Bc= ð.. Bs=企白とし、 a.に対する~，刊を図 4.7 に示す。固より~，凶を 40dB以下
とするためにはa.を::tO.7%以下とする必要があることがわかる。
(4) L P Fの帯繊幅眼差&ωLによるイメ ジ成分
パースト復胴器の指送渡再生回路に周いるキャリアフィルタにU 通常 単同間回路
が周いられる.これを LP F型キャリアフィルタで実現するには、 LP Fを1次RCフィ
ルタとすればよいe ここでLP Fの伝達関歓をそれぞれH，(ω).Hs{ω}とすると 伝達
問教は次式で費される。
H仲占劫z (4.12) 






岬舟u戸同〆川剛r川'(惜是剖)同"回町叶a却旺n-I吋一斗'(何而孟旬制1)  (4.12) 
式 (4.6)および式 (4.12)よりAφ.0、6.8=0の略のAωJこより生ずるイメ ジ成
分の電力比R，lhlーが求められる.ω=ωLi'Q'ωω ωtにおけるAωJこ対する1¥".，を回

















哩回4. 5 6. '"、^'によるイメージ底分
企A(弘}














~ -20ト--~一一一一 RI (Image) -j. 
る :--: RL(La叫(
.，- -30 ~-_:岬ー 0.5~ _c:.一一----一一一一j一
与 I :1 I 0.$=0.75-







4. 3. 2 L P F型キャリアフィルタの特性
褒 4.1の段E十条件に基づき LPF型キャリアフィルタを院作し 実駿により指送波



























④L P F : I次円Cフィルタ 3d.繕鍵=75kHz





図4. 1 0 L P F型キャリアフィルタの振幅周濠敬特性
i:| 
図4. 1 1 L P F型キャリアフィルタの帯媛外減衰特性
91. 
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本健司震の追尾フィルタのAFC制御舗はディジタル素子で栂成されることから LS I 








































































Cycle slipping rate 
お 3十 allXl0.10































1 d =I . cos{.a8) -Q. sill(a8) 
Qd = Q. cos(.18} + 1. s叫48) (5.1) 
ただし ，. aはaP S Kの変明倫号でありl=:!::官、 Q=::!::lである。ここで位相誤差..
が+分小さいとすると、次の近似が成り立つ.











































なお 式 (5.5)の変形において，.:1.:， !J. 8<<1であることから次の近似を周いた。
申(lb，~):o l ， sgll(Q "，~):o Q (5.6) 
以上のように 式 (5.5)のディジタル清徳により、再生指送溢位相銀差""の極牲を
2悩ディジタル惜号として検出できることがわかる。



















PE{;，E= +1) +P~{i. E=-l) + P~{;， E=O) '" 1 
(5.8) 





























EZl: d. 8 >0 (E="+I") 
0: d.8 <0 (E="-I") 
Eコ:企 8=0(E=聞0")







Z .f .1.0 
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5. 3. 5 A/O変織器の量子化ピット数








ただし1I ~2. M=O，I，2.3，' O:;;x:;;1 
A/D変換器の量子化ピット数nに対する入力振幅鶴差 AAと位相段差 8，との関係を
図S. 1 0に示す.図より、入力鎮幅変幽:!:10%(約1dBに梱当}に対しで位相銀差8，を
2・以下とするには、 A/D変織器の量子化ピγ ト数を 6以上とする必要があるe
5. 3. 6 位相制御感度
積分器出カの 1LSBの変化に対する電圧制御移網器の位相制御量、すなわち位相制御






t:.A: Amplitude error 






古川、 ノ1 i error 
き一日¥'-./.ノ ^B山 OCotfset
Jf -'."r error 











EbfNo = 3dB 
.5.!-o 5 10 15 20 25 
Unbalance 01 occurren田 probability(%) 
01 each sig門alstate 
図5_ 9 回路の不完全性がある渇合の各惜号点の生包憶率不平衡
に対するAPCO::位相誤差(温子化ピット叡=3)















Istepとした。従って 抱送波位相の制岬能図は 10-+10. となる.
なお、実駿ではサイクルスリップ特性を評価するため連続モードで勉作さゼたが、 A
PC園路の園出作ク口 yクを止めることにより容易にホ ルド権能を実現でき、バ スト
勉作にも対応可能である.
5. 4. 2 実験結果
(1) A/O変織器出力






(2) A P C制御電圧






























かし、回5. 1 2からわかるように ランダムウ方 クフィルタの段数を噌すことによ













( 2) Eb/No =3d8 







V: 200mVldiv. H : 100m凶 div
(日NF:Random Walk Filler) 





Eb/No=∞ 一10 0 10 Input phase error (deg.) 




















Phase error (deg.) 




RWF: Ra門domWalk Filter 














































生回路の設計と特性について述べるい引 (11) (1l) まず、提案する位相補償フィルタ
の偶成を示し 振幅・位相周波数特性、過護応答1毒性等の基本特性を解析と計算樋シミz


















F(~)= 古市 (6.1) 
その振幅周追徴特性 1F(ω)1'、位相周波数特性LF(ω) および片側等価緩音帯嫌幅B，
"次式で与えられる。




一方 高符号化利得 FE Cを周いる椙合、指送迎再生回路にU、低EbJNoにて低サイ
クルスリップ宰で安定な創作が要求される。例えば R~1/2 ， K~4の畳み込み待号化ービ






眼差が曲"，のバ スト惜号入力に対し、式 (6.1)- (6.3)より2.2・の再生搬送渡の
-118 









6. 3. 1 樋成
ごこで纏案する位相補償フィルタは得減通過フィルタ (8P F) と帯鑓除去フィルタ
(8 R F)、誠褒器 (AT T)および合成訴かう柵成されるーその情感を図6. ，に示




H(，)=口ヂ) r;-s +r;-:r; 















6. 3. 2 振幅 位相周遊敏特性と簿価錐音帯畑氏幅
式 (6.6)の関係がある時 本位相補償フィルタの伝逮閣数H(s)l.i次式で与えられる。
(6.7) 






















Normaliz創dIrequency (ω ，) 
(a) Around the cenler Irequency 
.90 
.....f .........~+6a 
? ? ? ? ? ? ? ???
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算例も示した。計算値はンミュレ ション結果とよく 致しており、式 (6.9)で本位
相補償フィルタの振幅ステップ応答を求めbれることが確鴎された.バースト入力に対
する緩幅ステップ応答は、単間関回路では単銅増加であるが、位相補償フィルタではオー
バンュ トが生じているー鍾幅が定常値に対して 3dB (0.707)まで立ち上がるのに要
する時聞を単向阻固路と比叙すると 位相舗償フィルタでは、 A=0.5で1.15倍、 A=lで
約1.3僧とやや長くなる。
1ー23
Normalized lime Irom lhe sla同01bursl (，) 
図6. 5 包相補償フィルタの振幅ステップ応答4毒性
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6. 3. 3. 2 位網開通敏ステップ応答特性
(1)位相ステップ応答特性





























よく一致しており、式 (6.12)により本位相補償フィルタの位相ステ yプ応答を求め b
れることが確隠された。
( 2)ループ物性の殴針
ここでは位相補償フィルタと PL Lとの関係について考寮し、 t立格補償フィルタのルー
プ4毒性の位計について述ぺる。完全2次補分形Pししの閉ル プイ云遭MtlH.，_(S) およ
び位相補償フィルタの伝通関数H聞(，)は式 (6.13)で与えられる.商式の係Z置を比徹





cos{a8)= 1， sin(al:l)三却 の近似が成り立ち、位相補償フィルタの位相ステップ応答
l:Io(t)1.t次式で与えられる。
(6.14) 
式 (6.14)による位相ステップ応答の計算例を園 6. 6に破線で示す。位相差が15・で
は式 (6.12)の計算値との眼差はほとんどな〈、 45 でも眼差が20%程度あるが傾向
はよ〈一致する。従って、位相補償フィルタの位相ステップ応答は、完全2次積分形P
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四 s(.:l6)=:1. s川~. )三~. の近似が成り立つ.この崎、位相補償フィルタの周遊数
ステップ応答..，仰は、入力fl号と出力惜号との位相眼差により次式で与えられる固





















レ ンヨ〆結果とよ〈 致しており 企ωが十分小であれば、式 (6.16)により本位相
補償フィルタの周遊数ステップ応答を求められることが槽腿された。








送途位綱鵠差のステップ応答企 IJ.(I)として次式を得る。なお 式 (6.18)における"仰
とeil)O)湧出U付録8に示した。
?
? ? (6.18) 
ψ山山j'凶凶同三山判判∞聞叫一s岨A
















6. 3. 5 バースト情号に対するγミュレーンョン
本位相繍f省フィルタを周いた迎変銅製バースト徹送議再生回路の再生徴送漉位相引き
込み4毒性、ならびに鵠'J!寧特性を計算梅シミュレ ンヨンにより求めた.入力信号はQ









いが、 DATA舗では再生指送渡位相誤差は.ωr=O.02.0.04の場合でも 1 以下と
4、さ〈できる.
Aωr <0.1の値圏でのパースト聞周遊数偏差に対する繰り皐特性のシミ斗レーンヨ
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6. 4. 1 傑作バ スト変復調器
窓位相補償フィルタを周いた逆変掴'l1バ スト御送議再生固絡を採用した50MbiVsQ







リアJ プ)ld;tCRが48ンンポル BTRがaoンノポJL-， UWI;t24ンンボルである。
6. 4. 2 フィルタ特性




て位相綴差は約1.5ー あり これは B P Fと8RFの各時定数と滅褒係数Aが、式
(6.6)の関係を完全には灘たしていないためと考えられる。










































































Inler.bursl frequency IluclualIon (kHz) 




























































o S L S Iを周いることにより4型化が可能であるが、専用 LS 1でほ周途が限定され
経清化"圏憶と考えbれていたーそこで、 TDMA裟置を編成する働能の中かb汎周化
できる縫能を繍幽して LS I iヒし 各種パラメ タを設定可能とする汎周TDMA L S 














沼稲化のためのLSI化 IC化手法を纏婁する (61 (11 (1) 衛星通fIでは、;AJA衛星
地嫁局の送情電力の有効利用のため、畳み込み符号化・ビタピ復号等の高専IJ得な観'JIT
E方式が適用され、バ スト変復11器は低EblNoでの安定創作か要求される.このため
パースト変復調器の LS 1化 IC化においては、汎周性に加えて、低EbfNoでの安定
な動争という要求条件も満Eさせる必要がある。纏察する LSI化・ IC化手法に基づ
き パースト変復明器用の 11品種の LS I • M I C (Monolithic巴) . H I C 
(Hybrid IC)を開発した。開発した LSI'MIC'HICはQPSK方式以外の変復




安定動作の両立を可能としている。本意でu、試作した LS I • M I C化SOMblVSQ P 
SKバ スト変復調器が低Eb/No条件下において良好に動作することを示す。
7.2 バースト変復銅器の LS I • M I C化
7. 2. 1 L S I・MIC化のアプローチ
衛星通信周TDMA接置等の大線機な過信装置の小型化ー高(1領化には装置全体のL
SI化・ IC化が有効な手段である.しかしながら、このような温情装置に使周する L
S I • I CI;:、メモり等の汎周 lSIまたは儲末周 lS 1等と比鮫して、生涯生産歓が
著しく少な〈、開発コストに見合う経済性の達成が問題となる.このような通信装置に













ととした.また、バ スト変復掴器と TDMA裳置の同期制御却とのイノタフ zー スや
変復明器制閣部も、ペースパ〆ド処理で実現できるためディジタルlS 1化を図った.
方 ディジタルlS 1化が閤厳な高速アナログ憧号処理舗についてU汎周性のある樋
能についてMIC化 H I citを図った.各種変復掴器に汎周的に利用できる高速アナ
ログ傷号処理回路についてはMIC化、バ スト変復調器に固有の多繊能なアナログ処
理回路については 既開努 ICを利用でき開発コストの小さな HIC化により多線能化
を困った。以上のlS 1牝・ IC化のアプロ チに基づき、 3植のデインタルlS 1 
4種の高速アナログMI C， "種の多極能アナログHICを開発した。











• QPSK以外の変調方式 (OQPSK，BPSK， 16QAM)に対応
変復調器以外の周途に適用可能














































7. 2. 3 デバイスの選択
バースト変復銅器にはアナログ/ディジタル、高速/低速害事各種の舗能 回路が還在
する.これらの回路の LS 1化、 IC化にほ愚遺織能配分とデバイス遺線が必要となる.
ディジタルLS 1については、フルカスタム LS 1に比べ低コストで開発糊聞も短い
マスタスライス LS I (ゲ トアレイ)を選択した。ディジタルLS 1のデバイス候舗
としては、 CMOS、バイポーラ (EC L)、 G.Asがある.これらのデバイスの遺択
は、集積度、速度{ゲート遅延)、消費電力事事の回点から静価する必要がある.変復掴
周L5 I • M I Cの開発鎗手当時は 集積度からみると CMOS (約50Kゲート)>ハ
イポラ(約20Kゲ ト)>GaAs (約10Kゲ ト)であったaしかしバイポラでは
熱的な問題から実質的に利用可貧富な上速の数分の1、GoA，も高周レベルでU当時の研
究レベルの数分の 1であり、 CMOSの実質的に利用なゲ ト敏は バイポ ラ・





績が大きいことから CMOSマスタスライス LS 1を適用することとした。
アナログ ICとしては、単一の働能で"..るが広有事績で高欄度な特性が要Jltされるも
のには毛ノリシγクIC (M I C)を、複鎗な傷能を必要とするがm用発の 1Fアンプ





GoAsが銭舗としてあげられるが、 lGHz裡度まではンリコンパイポ ラSS T (Super 




7.3 変復調周 LS I • M I Cの開発
7. 3. 1 変復胴周 LS I・MICの政計






















(1) MODINTLSI (変明器インタフェース LS 1) 
MOD INT LSIは変間器のベースバノド鶴を LSI化したもので、 ECl/rTLイン
タフェースを有する EC Lマスタスライスにより高速化を図っている.ホLSIはTD
MA接置同期制御留とのインタフェ ス働能 ングナルマッピング繊能軍事を具備してお
り クロック速度65MHzまでのaP S K方式の他オフセットQPSK、8P S K， 1 
6QAM方式軍事に汎周的に適用可能である.
(2) DEMCONTLSI (復調器制御LS 1) 
DEM CONT LSIは復掴器のベ スバノド舗の主信号系をし SI化したもので MDD
刷TLSIと岡織に EC Lマスタスライス LS Iを使用している。さらに 本 LS I l<tルー
一145-
プフィルタと VCOを緩続することにより コスタス型の連続モ ド周キャリア再生固
絡を柵成することが可能である。本LS 1もク口 yク速度目MH，までのQPSKの他
オフセット QPSKに適用可能である。
(3) APC/AFCLSI (APC/AFC制御LS 1) 
APCfAFC LSIはキャリアAPC制御キャリアAFC制御およびクロ yクAPC制御
峨錠を有し、 CMOSマスタスライスを使用し、クロック速度20MHzで断学可能で..る.
本 LS 1には低速なバ スト復調回路に対してはDEMCONT LSIを用いず復調器制御
ができるよう DEM CONT LSIQ)一部の緩能も含んでいる.


























表 7.1 開発した変復踊周ディジタルLS Iの主要諸元
MOD INT LSI DEM CONT LSI APCfAFC LSI 
テパイス ECL守'"ライZ ECL マスタλライλ CMOS7J.タスライス
動作速度 孟65MHz i;65MHz 孟20MHz
ピン数 149 149 .8 
電源電圧 +5V. -5_2V +5V， -5.2V .5V 





消費21カ 1.8W 2.1W <lQOmW 
(a) MOD INT LSI (b) DEM CQNT LSI 
(c) APCfAFC lSI 
図 7.3 開発した変復調周ディジタル LS Iの外観
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句同』句』
(a) DEM IC (b)MOD IC 
.' 笥除(c) DBM IC (d)CRSWIC 
























(4) CRSWIC (キャリアスイッチ 1C) 
バースト変間器には、所望のタイムスロットにのみバ スト惜号を送出するため、高
速に変銅器の出力 または局部発振器入力を ON/OFFするキャリアスイ γチが必要
となる，パースト ON/OF F緯音の所要C/Iを30dB、TDMA地球局散を 200 
局とすると、約55d8という高いON/OFF比のキャリアスイッチが必要となる。
CRSWICはアナログスイッチと差動アJプで嶋成されるい的。 ON/OFF比60dB
以上縄入綱失OdB、スイッチ切り嘗え時聞は3nsec以下である.窓 IC (j: E C Lイノ
タフェースでキャリア惜号のON/OFF制御が可舵である。




れ褒7. ，と図 7.7に示す.開発したHICを適周したパースト復闘器 1F部の編成
例を図 7. .に A G C (Automatic Gain Control)締性の例を図 7. 9に示す。
(1) TXHIC (送flHI C) 
TX HIC(j: I Fアノプ分配器、 DC7"/プおよびコノパレ タからなり 1 F 信号湖
幅、 1Fレベルモニ夕、アラーム検出等通常のバ スト変閑器 1F部で必要となるほと
んどの繊能を有するo~IJ18t:t 15dB ， ld8抑圧点の出力レベルは+5dBmである.
(2) RXHICl (受信HI C-l) 
RXH氾1は 1Fア〆プ、電圧制御型アッテネ タからなり、 1F惜号綱領、 AGC制
御等の縦能を有する。利得はAGC制御電圧に応じて15-35dBに可変である.
(3) RXHIC2 (受信HI C-2) 
RXHIC2は 1Fアンプ 分配器、 DCア〆プおよび包総線検滋器からなり、 1F 信号
増幅、 1 Fレベルモニタ アラーム検出等の機能を有するoldB抑圧点における出力レ
ベルは+5dBmである。
(4) AGCHIC (AGC制御HI C) 
AGC HICt: 0 Cアノプ、ピークホールド回路、コンパレータからなり、 RXH氾 1お




TXHIC RX HICl RX HIC2 AGC HIC 
テ"イス 厚腫HIC 庫腸HIC 摩腫HIC 厚腰HIC
入力周濠数 140+65MHz 35-205MHz 3S-205MHz DC入力




IFf!号分配 IFj嵩号増幅 IF惜号分配 tO-?h'トIFfl号モニタ AGC IF惜号モ二宮 円ム処理円ー ム繍出 レベル積出
消費電力 1.7W 2.1W 600mW 
(a) TX HIC (b) RX HIC1 
(c) RX H氾2 (d) AGC HIC 
図 7.7 変復調周多嶋崎をアナログHICの外観
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20 -15 -10 -5 
AGC IF入力レベル(相対値) (dB) 
図7. 9 H I Cを適用したパースト復阻器 IF部の AGC特性例
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7. ， 民作LS 1・MIC化バ スト変復陶器の特性
開発した 11品植のlS I ，M I C忍びHICを適用した LS 1・M1 C化"←ス卜
変復阻器の柵媛を図 7.10に示すー固の綱成に基づき、 LS I • M I C化50刷刷出 Q




































園7. 1 0 L S I . M I C化パースト変復凶器の偶成
155 
妻賢7， 4 践作LS I・MI C化パース卜変復調器の主要時元
項目 2省χ
変復調方式 QPSK 絶対位相周期横漬
I F周i度数 140MHz 
伝送速度 50.048Mb1Vs (ク口 yク周埠誼 25.024MHz)
送f!7ィル9 8T=I.5 アパーチャ補正付書パヲーワースフィルヲ





































































ては、経演怯を逓成するために汎周化を考慮した LS 1化・ IC化手塗を提案した.こ
のために パースト変復掴器の各基本樋能の抽出を行い 轟適機能宮分むらびにデバイ
スの選択について検肘し、 11品種の LS I • M I C、H1 Cによる LSI・IC化を
獲察した.これに基づき QPSK方式以外の変復踊方式各種ピットレ トに汎周的
に適用可能で、各種の衛星通信ンステムに適用できる 11品植の LS I • M I C、HI
Cを開発した.開発した変復翻周 LS 1， M I C、HICは全て所期の様能および性能



















































ル素子で編成されることから無銅盤ヒ、ディジタル L5 1化に過しており バスト復
個器の小型 経清化に有効である。また テtィジタル制御型追尾フィルタに周いる LP 

























めに汎周化を考虚した LS 1化 IC化手法を纏察した。このため、パースト変復組問
踏め各基"樋能の摘出を行い、 JI適働能配分ならびにテtバイスの遺沢について機肘し
11品種のlS 1， M I C、HICによる LS I • I C化を提案した。これに基づき、
apSK方式以外の各種変復闘方式各橿ビットレ トに汎周的に適用可能で各禰の
衛星通信ンステムに適用できる 11品種めLSI，MIC，HICを開発し、これらを









ディジタル型APC 位相補償フィルタという桟衡を提示したo A F C、APCについ
ては小型化・動作の安定化のために積極的広テtイジタル化を行った.これらの緩衝"















が行われてきている (1) (1)固また、近年では、高速のバ スト変復訓器の全ディジタ
ル化に向付た研究開発が進紛られている 11) 10 さらに、ワイヤレスLANやワイヤ
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